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For Immediate Release: 
EIU RELEASES SPRING 2005 DEANS' LIST 
CHARLESTON -Approximately 700 students have been named to Eastern Illinois 
University's Spring 2005 Deans' List. 
To be named to the Deans' List, a student must be in the top 10 percent of his or her 
college while carrying a full course load. 
The same eligibility requirements apply to students with undeclared majors and those 
enrolled in the Board of Trustees Bachelor of Arts degree program. 
Students from Eastern's four colleges (Arts and Humanities; Lumpkin College of 
Business and Applied Sciences; Education and Professional Studies; and Sciences) are 
included on the Deans' List. 
The following is a list of those students named to the Deans' List for Spring 2005. 
Please note that the students are listed last name first by home town. 
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Name City State Zip 
BROECKLING, LAUREN M. ALBERS IL 62215 
MCDANIEL, MEREDITH L. ALBION IL 62806 
ADKINS, KENNETH R. ALGONQUIN IL 60102 
FRANK, REBECCA ALGONQUIN IL 60102 
MORLEY, ERIN J. ALGONQUIN IL 60102 
MARCH, KRISTA K. ALLERTON IL 61810 
WAGNER, DANIELLE S. ALSIP IL 60803 
STUEMKE, KARA D. ALTAMONT IL 62411 
COLE, JENNIFER M. ALTONA IL 61414 
KERBER, JORDAN R. ANCHOR IL 61720 
LAGE, JULIA L. ANCHOR IL 61720 
VANDERHEYDEN, NICOLE ANNAPOLIS MD 21401 
ARIAS, EDUARDO ARLINGTON HEIGHTS IL 60004 
BAUER, ANN M. ARLINGTON HEIGHTS IL 60005 
CASH, NATHAN R. ARLINGTON HEIGHTS IL 60004 
RICHARDS, KELLY L. ARLINGTON HEIGHTS IL 60004 
NOBLE, MATTHEW M. ARMINGTON IL 61721 
SCHMIDT, AMBER A. ARTHUR IL 61911 
WATKINS, JESSICA N. ARTHUR IL 61911 
OAKLEY, HILLARY B. ASHMORE IL 61912 
BROOKS, JARED L. ATLANTA IL 61723 
KISTLER, SARAH J. ATWOOD IL 61913 
MONTS, EMILY A. ATWOOD IL 61913 
STIRRETT, JAMIE L. ATWOOD IL 61913 
WALKER, TIMOTHY E. ATWOOD IL 61913 
BELLOTT, AMY K. AURORA IL 60506 
MCGOWAN, KELLY A. AURORA IL 60505 
WALDING, LISA M. BARRINGTON IL 60010 
POGEMAN, REBEKKA L. BARTONVILLE IL 61607 
HERRMANN, KATHERINE L. BATAVIA IL 60510 
HOOKE, DANIELLE R. BATAVIA IL 60510 
KLEINSCHMIDT, JENNY L. BEARDSTOWN IL 62618 
KLEINSCHMIDT, JULIE J. BEARDSTOWN IL 62618 
HUBER, ERIK J. BELLEVILLE IL 62226 
MINELLI, ANTHONY S. BELLEVILLE IL 62221 
OLSEN, ERIKA L. BELLEVILLE IL 62220 
BORGERT, AMBER J. BELVIDERE IL 61008 
ONNEN, SARA E. BENSON IL 61516 
CUTTILL, CASEY A. BETHANY IL 61914 
BRUNGARD, MELISSA A. BLOOMINGTON IL 61704 
ISAACS, CASSANDRA R. BLOOMINGTON IL 61704 
JONES, RACHAEL E. BLOOMINGTON IL 61704 
LIENHOP, LAURA A. BLOOMINGTON IL 61704 
LININGER, SAMANTHA J. BLOOMINGTON IL 61704 
SHEPHERD, KIMBERLY J. BLOOMINGTON IL 61704 
SYLVESTER, LAINE V. BLOOMINGTON IL 61704 
THORNTON, JESSICA A. BLOOMINGTON IL 61704 
WATSON, THOMAS E. BLOOMINGTON IL 61704 
PINE, CORY T. BLUFFS IL 62621 
CLARK, ASHLEY N. BOURBONNAIS IL 60914 
FENNEMA, LAURA K. BOURBONNAIS IL 60914 
SCHADE, LAURA A. BOURBONNAIS IL 60914 
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WHITLOW, JARED T. BOURBONNAIS IL 60914 
MONTALTO, JOANNA E. BRADLEY IL 60915 
HALL, GERRI E. BRAIDWOOD IL 60408 
KUCHAR, CANDICE J. BRAIDWOOD IL 60408 
POST, ABBIE R. BRAIDWOOD IL 60408 
HIATT, KORTNIE L. BRIDGEPORT IL 62417 
LEGRAND, KATHERINE E. BRIDGEPORT IL 62417 
SWINFORD, MICHAEL J. BRIDGEVIEW IL 60455 
BAKER, JAMIE L. BRIGHTON IL 62012 
ROBERTSON, ELISA M. BROWNSTOWN IL 62418 
CWICK, JACL YN M. BUFFALO GROVE IL 60089 
HURLEY, NICCOLE M. BUNKER HILL IL 62014 
GREY, JASON R. BURBANK IL 60459 
PULEO, ANTHONY BURBANK IL 60459 
WEDSTER, MICHELLE M. BURBANK IL 60459 
MCFARLIN, SAMANTHA A. BUTLER IL 62015 
BOUDIN, REBECCA R. BYRON IL 61010 
BYBEE, AMANDA K. BYRON IL 61010 
WILMARTH, CHAD D. BYRON IL 61010 
CROWLEY, MICHAEL J. CALUMET CITY IL 60409 
ROBERTS, THIRMANDA L. CALUMET CITY IL 60409 
MCCUMBER, MALLORY B. CAMARGO IL 61919 
OSWALD, PETER T. CARLINVILLE IL 62626 
NELSON, KEYNA J. CARMI IL 62821 
DIEHL, REBECCA C. CAROL STREAM IL 60188 
KENNEDY, BRIANNE M. CAROL STREAM IL 60188 
GLOW, MEGHAN E. CARY IL 60013 
BEASLEY, CHRISTOPHER CASEY IL 62420 
ELLIS, MICHAELS. CASEY IL 62420 
FUNK, JESSE A. CASEY IL 62420 
BANN, JAMIE LYNN CATLIN IL 61817 
FINLEY, MARY KASTEN CENTRALIA IL 62801 
MEIER, TAl E. CENTRALIA IL 62801 
APODACA, CATHERINE CHAMPAIGN IL 61822 
CLARK, DEBORAH A. CHAMPAIGN IL 61821 
CLARK, NEKEIDRA A. CHAMPAIGN IL 61820 
CLEM, DEREK W. CHAMPAIGN IL 61820 
DYSZELSKI, CATHERINE CHAMPAIGN IL 61820 
HEMMERSBACH, SARAH M. CHAMPAIGN IL 61821 
KEEPES-ENGLAND,STEVE CHAMPAIGN IL 61821 
MILLER, CLAYTON D. CHAMPAIGN IL 61822 
MOORE, LAUREN M. CHAMPAIGN IL 61822 
SCHULTZE, MICHELE L. CHAMPAIGN IL 61821 
WHITE, SAMANTHA R. CHAMPAIGN IL 61820 
MAUK, TARA C. CHANNAHON IL 60410 
ARAI, EMI CHARLESTON IL 61920 
AUFFENORDE, ALEX A. CHARLESTON IL 61920 
BARKER, BRITTANY N. CHARLESTON IL 61920 
BECKER, BRADLEY A. CHARLESTON IL 61920 
BROWN, MELINDA M. CHARLESTON IL 61920 
CAMPBELL, TETHER A. CHARLESTON IL 61920 
COLLARD, BETHANY M. CHARLESTON IL 61920 
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CUDDY, MICHAEL F. CHARLESTON IL 61920 
DAVIS, EMILY CHARLESTON IL 61920 
DAVIS, PAULA S. CHARLESTON IL 61920 
DOEVELAAR, JOOST CHARLESTON IL 61920 
EMBERTON, KIEL C. CHARLESTON IL 61920 
FRANK, DIANNE L. CHARLESTON IL 61920 
FRANK, STACIE L. CHARLESTON IL 61920 
GHERARDINI, WILLIAM L. CHARLESTON IL 61920 
GONZALEZ, SARAH A. CHARLESTON IL 61920 
GRANT, GABRIEL J. CHARLESTON IL 61920 
HICKMAN, GEORGE C. CHARLESTON IL 61920 
HOU, ZHENGHONG CHARLESTON IL 61920 
KARPUS, APRIL C. CHARLESTON IL 61920 
KOERTGE, HEIDI L. CHARLESTON IL 61920 
LYBARGER, SHELLY L. CHARLESTON IL 61920 
MCGILLIARD, ANDERSON CHARLESTON IL 61920 
MCNAMER, SCOTT M. CHARLESTON IL 61920 
MILLER, DEAN W. CHARLESTON IL 61920 
NESMITH, MELISSA M. CHARLESTON IL 61920 
PADGITT, AMANDA J. CHARLESTON IL 61920 
PEADRO,REBECCALYNN CHARLESTON IL 61920 
REDNOUR, JESSE D. CHARLESTON IL 61920 
REICHART, SHANE A. CHARLESTON IL 61920 
RENNELS, JILL R. CHARLESTON IL 61920 
ROBBINS, BRYAN D. CHARLESTON IL 61920 
RUXER, SHANNA L. CHARLESTON IL 61920 
SCHUMANN, KIRSTEN E. CHARLESTON IL 61920 
SPITZ, CARRIE JO CHARLESTON IL 61920 
TIPSWORD, JERRI L. CHARLESTON IL 61920 
TRENDELMAN, ZACHARY A. CHARLESTON IL 61920 
TUCKER, HEATHER N. CHARLESTON IL 61920 
UPHOFF, HEIDI A. CHARLESTON IL 61920 
WHALEN, BRENDAN C. CHARLESTON IL 61920 
ADDISON, SEANA R CHARLESTON IL 61920 
RUFFATTO, KELLI R. CHATHAM IL 62629 
FERNANDEZ, LISA L. CHEBANSE IL 60922 
BARNES, JAMiE M. CHERRY VALLEY IL 61016 
GILLINGHAM, ALICIA L. CHERRY VALLEY IL 61016 
BIRMINGHAM, KATHLEEN CHICAGO IL 60629 
BRANNAN, TIMOTHY M. CHICAGO IL 60652 
BREIER, JENNIFER A. CHICAGO IL 60638 
DONNELLY, SCOTT A. CHICAGO IL 60655 
FAHRENBACH, KELLY C. CHICAGO IL 60646 
GOSSETT, MICHELLE L. CHICAGO IL 60655 
MIHALOVICH, JAMES P. CHICAGO IL 60638 
MUNKVOLD, KIMBERLY E. CHICAGO IL 60656 
O'DONNELL, LAURA A. CHICAGO IL 60655 
PENA, JAIME CHICAGO IL 60623 
PEREZ, ANNE M. CHICAGO IL 60632 
PRIETO, ERICA S. CHICAGO IL 60652 
SWEEZY, JOSEPH F. CHICAGO IL 60656 
WELCH, MARY K. CHICAGO IL 60655 
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WHELAN, BRITTANY L. CHICAGO IL 60652 
WRENN, PAUL A. CHICAGO IL 60646 
KRAWISZ, PHILIP G. CHICAGO RIDGE IL 60415 
MORRIS, NANCY A. CHRISMAN IL 61924 
MIRAVETE, MINELlA CICERO IL 60804 
HURLIMAN, BRETT H. CISSNA PARK IL 60924 
KOCHER, MELISSA L. CLAREMONT IL 62421 
HANSEN, JENNIFER A. CLIFTON IL 60927 
LANIER, KRISTINE M. COAL CITY IL 60416 
MARCZEWSKI, NICOLE M. COAL CITY IL 60416 
ACKER, KATHRYN J. COLLINSVILLE IL 62234 
BUMPUS, JULIE L. COLLINSVILLE IL 62234 
STALEY, LAURE A. COLLINSVILLE IL 62234 
TOJO, SARAH T. COLLINSVILLE IL 62234 
DORSEY, BROOKE E. CRESCENT CITY IL 60928 
KUHLMAN, KYRIA CRESCENT CITY IL 60928 
LEGAN, MARGO L. CRESCENT CITY IL 60928 
STENGELE, JACL YN F. CREST HILL IL 60435 
ZIENTARSKI, JASON Z. CREST HILL IL 60435 
AIGNER, SCOTT J. CRETE IL 60417 
CONNER, ALLISON M. CRYSTAL LAKE IL 60014 
FALAT, STEFANIE L YN CRYSTAL LAKE IL 60012 
PERZ, GREGORY N. CRYSTAL LAKE IL 60012 
TEDDY, RICHARDS. CRYSTAL LAKE IL 60012 
SPARENBERG, JILL M. DANFORTH IL 60930 
BOWLING, GINGER LEE DANVILLE IL 61832 
DEQUIMPAUL, DANIELLE DANVILLE IL 61832 
FORSYTHE, ELIZABETH E. DANVILLE IL 61832 
GOELZ, MATTHEW T. DANVILLE IL 61832 
SMITH, PATRINA C. DANVILLE IL 61832 
SOUZA, MICHAEL L. DANVILLE IL 61832 
WALTHALL, ERIN E. DANVILLE IL 61834 
BRINKMAN, RACHEL I. DARIEN IL 60561 
FORTUNATO, MARCELLA DARIEN IL 60561 
EASTON, MITCHELL J. DECATUR IL 62526 
HALL, TIERRA M. DECATUR IL 62521 
HARDING, CARRIE B. DECATUR IL 62522 
MCADAMIS, ERIC M. DECATUR IL 62521 
RUEFF, ASHLEY M. DECATUR IL 62521 
TAYLOR, CASEY A. DECATUR IL 62522 
WILKEY, LINDSEY M. DECATUR IL 62521 
HOWE, ALEXANDRA L. DEERFIELD IL 60015 
O'DONNELL, CORRIE L. DELAVAN IL 61734 
ZUMBAHLEN, SHERYL R. DIETERICH IL 62424 
RETTBERG, AMBER G. DIVERNON IL 62530 
VIRGIN, ERIN L. DIVERNON IL 62530 
CAMPBELL, LENNIA A. DOLTON IL 60419 
BACHMANN, ANDREA M. DOWNERS GROVE IL 60515 
BEKKEDAL, JENNIFER M. DOWNERS GROVE IL 60515 
FURLANE, ASHLEY A. DOWNERS GROVE IL 60515 
JOHNSON, AMY N. DUNLAP IL 61525 
MCINTIRE, ALLISON M. DUNLAP IL 61525 
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SNYDER, CARA R. DUNLAP IL 61525 
SAGER, NATALIE M. DUPO IL 62239 
CAMPANELLA, JORDAN J. DUQUOIN IL 62832 
BERTRAM, HOLLY A. EAST DUNDEE IL 60118 
JONES, NIRA EAST ST. LOUIS IL 62201 
BAER, SARAH M. EDELSTEIN IL 61526 
BAHN, EMILY J. EDWARDSVILLE IL 62025 
JONFF, PAUL M. EDWARDSVILLE IL 62025 
LUIT JOHAN, RACHEL C. EDWARDSVILLE IL 62025 
ALTHOFF, NICOLE L. EFFINGHAM IL 62401 
BROERINGMEYER, VALERI EFFINGHAM IL 62401 
BUEHNERKEMPER,ASHLEY EFFINGHAM IL 62401 
BUENING, KRISTIN M. EFFINGHAM IL 62401 
BUHNERKEMPE, TIMOTHY EFFINGHAM IL 62401 
CRISMAN, BRIAN M. EFFINGHAM IL 62401 
GILMORE, JOSHUA T. EFFINGHAM IL 62401 
GREUEL, LINDSAY N. EFFINGHAM IL 62401 
KENTER, EDWARD J. EFFINGHAM IL 62401 
KOESTER, DERECK J. EFFINGHAM IL 62401 
LUSTIG, ASHLEY M. EFFINGHAM IL 62401 
MIETZNER, MELISSA J. EFFINGHAM IL 62401 
SHIMBOFF, ERICA L. EFFINGHAM IL 62401 
STUCKEY, JENNA M. EFFINGHAM IL 62401 
WILL, MONICAL. EFFINGHAM IL 62401 
DALLESASSE, AMANDA K. ELGIN IL 60123 
GRAF, WILLIAM P. ELGIN IL 60123 
REYNOLDS, NATHANIEL S. ELGIN IL 60123 
BEAL, MATTHEW R. ELLSWORTH IL 61737 
DENNIS, SHARON A. ELMHURST IL 60126 
HITCHCOCK, REBECCA K. ELMHURST IL 60126 
EVANS, ERIN E. ELWIN IL 62532 
WOLF, SUSAN C. ERIE IL 61250 
GUTH, KATHERINE J. EUREKA IL 61530 
METZ, CHRISTOPHER S. FAIRBURY IL 61739 
COLGAN, LAURA A. FAIRFIELD IL 62837 
HAUSSY, ASHLEY J. FAIRMOUNT IL 61841 
STONEBURNER, JESSICA FILLMORE IL 62032 
BAZZELL, ERIC N. FISHER IL 61843 
GUINN, NATHANIEL V. FLORA IL 62839 
HOWE, STEPHANIE L. FLORA IL 62839 
LANCASTER, BETH A. FLORA IL 62839 
WILLIAMSON, ERIK D. FLORA IL 62839 
O'BRIEN, MATTHEW G. FLOSSMOOR IL 60422 
BElL, ANNE T. FRANKFORT IL 60423 
HANKINS, LAURA L. FRANKFORT IL 60423 
PERKINS, KATHLEEN FRANKFORT IL 60423 
TENBROECK, KATHRYN A. FRANKFORT IL 60423 
PELAEZ, TRACY P. FRANKLIN PARK IL 60131 
BAUER, JENNIFER N. FREEBURG IL 62243 
GERFEN, JESSICA K. FREEBURG IL 62243 
KEARNS, KATHRYN R. FREEBURG IL 62243 
ANDERSON, MEGAN B. GAGES LAKE IL 60030 
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LENSTRA, NOAH J. GALENA IL 61036 
HAMIL TON, LOGAN C. GALESBURG IL 61401 
LEASHER, TYLER M. GAYS IL 61928 
GORETH, ASHLEY R. GENESEO IL 61254 
JACKSON, JACOB R. GEORGETOWN IL 61846 
GRAY, DANE M. GILLESPIE IL 62033 
DUDEK, TIMOTHY A. GLEN ELLYN IL 60137 
ELLIS, COLLEEN M. GLEN ELLYN IL 60137 
MAY, DANIEL J. GLENVIEW IL 60025 
ANDERSON, JOSHUA D. GRANITE CITY IL 62040 
HAY, JENNIFER E. GRANITE CITY IL 62040 
CAUDLE, JESSICA N. GRANT PARK IL 60940 
BAKOTA, NICOLE E. GRAYSLAKE IL 60030 
HANSEN, CASEY R. GRAYSLAKE IL 60030 
HAYDEN, CARISSA R. GREENUP IL 62428 
POTTHAST, MEGAN M. GREENVILLE IL 62246 
CHAMBERLAIN, JENNY D. GURNEE IL 60031 
LIDDELL, KATHERINE M. GURNEE IL 60031 
LIDDELL, WILLIAM F. GURNEE IL 60031 
MCCORMACK, JORDYN M. GURNEE IL 60031 
ROSY, DAN J. HAMPSHIRE IL 60140 
HOOD, JAMES M. HAMPTON IL 61256 
GODZICKI, NICOLE E. HANOVER PARK IL 60133 
RENDA, ROCCO A. HANOVER PARK IL 60133 
TEMES, RACHAEL F. HANOVER PARK IL 60133 
RALSTON, JENNIFER A. HETTICK IL 62649 
COX, SARAH M. HEYWORTH IL 61745 
CUMMANE, LAUREN M. HICKORY HILLS IL 60457 
HEATH, SERENA A. HIDALGO IL 62432 
STRACKELJAHN, DANIEL HIGHLAND IL 62249 
WEISS, SARAH N. HIGHLAND IL 62249 
ZEISSET, KIMBERLY A. HIGHLAND IL 62249 
EVANKOE, MICHELLE L. HOFFMAN ESTATES IL 60195 
FLOUNDERS, NICOLE L. HOMER GLEN IL 60491 
ROWATT, BRANDON W. HOMER GLEN IL 60491 
BROCKMAN, AMANDA S. HOMEWOOD IL 60430 
BUENZOW, JAMIE D. HOMEWOOD IL 60430 
HARRELL, GREGORY S. HOMEWOOD IL 60430 
BRACKMANN,MARYLOU HOOPESTON IL 60942 
YORK, ANDREA P. HOOPESTON IL 60942 
NOTT, BREANNE M. HUDSON IL 61748 
OSTLING, COREY M. HUDSON IL 61748 
LEJEUNE, AMY M. INGLESIDE IL 60041 
RENAKER, REBECCA N. INGLESIDE IL 60041 
FREEMAN, CALEB M. JACKSONVILLE IL 62650 
HILSABECK, MARGARET M. JACKSONVILLE IL 62650 
SCOTT, SARAH M. JACKSONVILLE IL 62650 
YORDING, JOHN C. JACKSONVILLE IL 62650 
KALLAL, KATIE N. JERSEYVILLE IL 62052 
SCHULTE, MICHAEL J. JERSEYVILLE IL 62052 
SIBLEY, EMILY A. JERSEYVILLE IL 62052 
ANDERSON, CLAIRE E. JEWETT IL 62436 
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WOLODKIEWICZ, ELIZABE JOHNSBURG IL 60050 
BUCCIARELLI, ELIZABET JOLIET IL 60431 
FRACARO, JENNA A. JOLIET IL 60436 
CUNNINGTON, SARAH E. KANKAKEE IL 60901 
MULLADY, CARLY A. KANKAKEE IL 60901 
MAASEN, KATHERINE T. KANSAS CITY MO 64151 
PFAMMATTER, JESSE A. LAKE FOREST IL 60045 
RAY, SUNNY DE LAKE VILLA IL 60046 
KELLER, BRITT ANY A. LAKE ZURICH IL 60047 
SCHWARZ, LINDSAY A. LAKE ZURICH IL 60047 
DUNTON, COREEN G. LAKEWOOD IL 60014 
WALTER, ELIZABETH E. LAKEWOOD IL 62438 
NOLAND, LEANNE M. LEBANON IL 62254 
GARLING, JOSEPH J. LEMONT IL 60439 
WERHANE, ANDREW J. LENA IL 61048 
BROWN, ELLEN J. LERNA IL 62440 
DAY,MARYM. LERNA IL 62440 
JESKE, ROSS D. LERNA IL 62440 
KLINGINSMITH, ASHLEY LIBERTY IL 62347 
ALDRICH, SARAH A. LIBERTYVILLE IL 60048 
CARMAN, ASHLEY M. LIBERTYVILLE IL 60048 
KLEIN, LAUREN E. LIBERTYVILLE IL 60048 
KUST, ALISON M. LIBERTYVILLE IL 60048 
WHALEN, BRIAN E. LINCOLN IL 62656 
YARCHO, PAUL J. LINCOLN IL 62656 
LEASURE, STEPHANIE K. LISLE IL 60532 
BANOVIC, SARAH J. LITCHFIELD IL 62056 
SILVESTRI, JENNIFER L. LOCKPORT IL 60441 
ALLISON, JAMES C. LOMBARD IL 60148 
BEL TRAME, MARIA H. LOMBARD IL 60148 
CHESI, BRYAN M. LOMBARD IL 60148 
ENGLUND, MICHELLE N. LOMBARD IL 60148 
REID, DIANE M. LOMBARD IL 60148 
DEDMAN, WILMA C. LONGVIEW IL 61852 
FRAZIER, AMANDA M. LOUISVILLE IL 62858 
WHITLATCH, TIMOTHY A. MACKINAW IL 61755 
SNIVELY, ADAM W. MACON IL 62544 
EWENSON, MICHELE A. MAHOMET IL 61853 
MATTHEWS, SHELLEY L. MAHOMET IL 61853 
MOHR, HOLLY R. MAHOMET IL 61853 
BASKERVILLE, JOHN P. MANHATTAN IL 60442 
REED, AMY B. MANTENO IL 60950 
SMITH, MEGHAN E. MARENGO IL 60152 
WELLS, MEGAN E. MARENGO IL 60152 
BLUMENSHINE, ASHLEY M. MARSEILLES IL 61341 
HUSS, HEATHER L. MARSEILLES IL 61341 
CRAIG, EMILY J. MARSHALL IL 62441 
GWILLIM, STEPHANIE N. MARYVILLE IL 62062 
FRIEDERICH, KURT N. MASCOUTAH IL 62258 
BACK, NATHAN K. MATTOON IL 61938 
BARKER, DIANA J. MATTOON IL 61938 
CROW, KAYLA A. MATTOON IL 61938 
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DAVID, JILL R. MATTOON IL 61938 
HENDREN, ELIZABETH MATTOON IL 61938 
HERRON, JOHN W. MATTOON IL 61938 
HOVIOUS, AMY R. MATTOON IL 61938 
LITTRELL, ASHLEY G. MATTOON IL 61938 
OGLE, LAUREN MATTOON IL 61938 
POTTER, KATHRYN D. MATTOON IL 61938 
THEMER, ROWAN E. MATTOON IL 61938 
VIOLA, HEATHER M. MATTOON IL 61938 
FOLLIARD, KATHRYN M. MCHENRY IL 60050 
JAEGER, BRADLEY P. MCHENRY IL 60050 
LOFTUS, COLLEEN P. MCHENRY IL 60050 
MCDOUGALL, SHANNON K. MCHENRY IL 60050 
OLSON, ERICA A. MCHENRY IL 60050 
RIESEN, LINDSAY K. MCHENRY IL 60050 
STRITZEL, ASHLI N. MECHANICSBURG IL 62545 
KRENZ, ROBERT J. MENDOTA IL 61342 
SCHOFIELD, THOMAS G. MERRILL WI 54452 
WEBER, ANNE M. METAMORA IL 61548 
JOHNSON, JENNIFER L. METCALF IL 61940 
PRADO, JOLEENA MIDLOTHIAN IL 60445 
ESTES, AMBER R. MILFORD IL 60953 
SMITH, MARY P. MILFORD IL 60953 
HUWER, RACHEL T. MILLSTADT IL 62260 
THURSBY, TASHA L. MODESTO IL 62667 
DREWS, ADAM C. MOKENA IL 60448 
HANLON, PATRICK L. MOKENA IL 60448 
KRATOCHWILL, JILL M. MOKENA IL 60448 
STEPHENS, MICHELLE L. MOKENA IL 60448 
MEYER, KARL N. MOMENCE IL 60954 
JURGENS, KATHY M. MONMOUTH IL 61462 
KAHLE, KRYSTAL D. MONTGOMERY IL 60538 
KRISCHON, BENJAMIN A. MONTGOMERY IL 60538 
GOEBEL, CHERYL L. MONTROSE IL 62445 
THOELE, KELLY M. MONTROSE IL 62445 
GAY, HEATHER V. MORRIS IL 60450 
HAAS, BRENDAN F. MORRIS IL 60450 
LESCHEWSKI, ADRIANNE MORRIS IL 60450 
LUCAS, KRISTIN E. MORRIS IL 60450 
LUCAS, PAUL A. MORRIS IL 60450 
STURM, WHITNEY M. MORTON IL 61550 
HIGGINS, TIM D. MOWEAQUA IL 62550 
RAMSEY, CARL Y J. MOWEAQUA IL 62550 
TIBBS, MEGHAN L. MOWEAQUA IL 62550 
FREI, RETO MT. CARMEL IL 62863 
HAYCRAFT, TYLER A. MT. CARMEL IL 62863 
YOUNGS, JESSICA M. MT. CARMEL IL 62863 
MASKE, SALLY J. MT. PULASKI IL 62548 
ENGELMANN, JUSTIN J. MT. VERNON IL 62864 
HENSLEY, BRANDON 0. MT. VERNON IL 62864 
LUTTINEN, PAUL A. MT. VERNON IL 62864 
SETTLE, HILLARY A. MT. VERNON IL 62864 
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WILLIAMS, JEFFREY B. MT. VERNON IL 62864 
BAKER, DUSTIN S. MT. ZION IL 62549 
GEMAR, ASHLEY M. MT. ZION IL 62549 
HUDSON, HEATHER K. MT. ZION IL 62549 
MONROE, COURTNEY M. MT. ZION IL 62549 
SCAGGS, MEAGAN C. MT. ZION IL 62549 
TRUSNER, ANDREA J. MT. ZION IL 62549 
BROUILLETTE, JACQUES MUNDELEIN IL 60060 
BUOY, AMY M. NAPERVILLE IL 60540 
GULLING, EVAN M. NAPERVILLE IL 60563 
HAYOSTEK, NICOLE B. NAPERVILLE IL 60565 
LARIVEE, CLAUDIA L. NAPERVILLE IL 60564 
LEBLING, KRISTIN L. NAPERVILLE IL 60565 
RIDDELL, STEPHANIE L. NAPERVILLE IL 60565 
SCHIMKAT, RACHEL C. NAPERVILLE IL 60565 
SINGER, NATHAN P. NAPERVILLE IL 60563 
T ADEL, SHANNON A. NAPERVILLE IL 60565 
CATHER, DANIEL P. NEOGA IL 62447 
EICHEL, ANDREW T. NEOGA IL 62447 
MCCLURE, ANNE D. NEOGA IL 62447 
WALK, TED A. NEOGA IL 62447 
BOCK, EMILY H. NEW LENOX IL 60451 
MURRAY, JESSICA M. NEW LENOX IL 60451 
GREGURICH, ANDREW T. NEWBURGH IN 47630 
FALLER, ANGELITA M. NEWTON IL 62448 
GRIFFIS, KATIE L. NEWTON IL 62448 
LEWIS, BRITTANY L. NEWTON IL 62448 
NIEBRUGGE, MEGAN M. NEWTON IL 62448 
SMITHENRY, BETH A. NEWTON IL 62448 
PENCE, DESIREE D. NOBLESVILLE IN 46060 
RODEN, JENNIFER M. NOBLESVILLE IN 46060 
COLE, AMANDA M. NOKOMIS IL 62075 
HEFFRON, KARIN N. NORMAL IL 61761 
SERPICO, NICOLE J. NORRIDGE IL 60706 
DAVIS, TASHA D. NORRIS CITY IL 62869 
BUCZAKOWSKA, ELIZA B. NORTH RIVERSIDE IL 60546 
HEAP, CASSANDRA R. NORTHBROOK IL 60062 
ALCOCK, MALLORY F. OAK FOREST IL 60452 
BATTERMAN, JOSEPH P. OAK FOREST IL 60452 
BUTKUS, SARA E. OAK FOREST IL 60452 
EICHORST, ASHLEY M. OAK FOREST IL 60452 
HNATOVIC, JASON R. OAK FOREST IL 60452 
LARSON, JULIANN C. OAK FOREST IL 60452 
MICKS, KEVIN M. OAK FOREST IL 60452 
O'MALLEY, MATTHEW R. OAK FOREST IL 60452 
COURTRIGHT, CARL K. OAK LAWN IL 60453 
GRABAREK, NICHOLAS A. OAK LAWN IL 60453 
LEHNHARDT, MEGHAN M. OAK LAWN IL 60453 
SCHMITZ, NICOLE R. OAK LAWN IL 60453 
ZAVALA, AMY M. OAK LAWN IL 60453 
BAKER, CASSANDRA F. OBLONG IL 62449 
DAVIS, RITA D. OBLONG IL 62449 
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NATION, KIMBERLY J. OBLONG IL 62449 
BREEN, MEGHAN E. OFALLON IL 62269 
TAYLOR, ANGELA D. OFALLON IL 62269 
FRITSCHLE, ASHLEY M. OLNEY IL 62450 
HARRISS, TIFFANY A. OLNEY IL 62450 
KUHN, ADAM M. OLNEY IL 62450 
TREECE, VAN OLNEY IL 62450 
AMDOR, DAVID W. OMAHA NE 68114 
BREEDEN, NICOLE L. ONEIDA IL 61467 
WUTHRICH, TARA A. ORANGEVILLE IL 61060 
PEDZIWIATR, MARGARET ORLAND HILLS IL 60477 
SCHUTTLER, DANA M. ORLAND HILLS IL 60477 
BAILEY, SHANNON L. ORLAND PARK IL 60462 
BRUDEK, SARAH A. ORLAND PARK IL 60462 
CAPPEL, BRIAN A. ORLAND PARK IL 60467 
LAPRAIRIE, DANIELLE R. ORLAND PARK IL 60462 
OKON, ASHLEY K. ORLAND PARK IL 60462 
SMIGAJ, MATTHEW D. ORLAND PARK IL 60462 
MOORE, TREVOR J. OSWEGO IL 60543 
NICOLAS, NICOLE I. OSWEGO IL 60543 
FOX, NICHOLAS M. OTTAWA IL 61350 
GEHL, LINDSEY A. OTTAWA IL 61350 
MANLEY, SEAN K. OTTAWA IL 61350 
PERSONETTE, ALISON B. OTTAWA IL 61350 
FERRAR, KRISTEN E. PALATINE IL 60074 
LEE, SHARON V. PALATINE IL 60074 
MUELLER, KRISTIN L. PALATINE IL 60067 
REEVE, STEFANIE M. PALATINE IL 60067 
RHODES, JESSICA N. PALESTINE IL 62451 
WEBER, JENNIFER M. PALMER IL 62556 
HANRAHAN-KLAHN, PATRI PALOS HEIGHTS IL 60463 
PROUTSOS, CHRIS T. PALOS HEIGHTS IL 60463 
SOPOCY, KIRSTEN E. PALOS HEIGHTS IL 60463 
DAIN, CLAIRE E. PALOS PARK IL 60464 
VASAITIS, SIGA A. PALOS PARK IL 60464 
VOUDRIE, STEFANI J. PANA IL 62557 
AYDT, BRENDAN P. PARIS IL 61944 
BELLERUD, JENNY L. PARIS IL 61944 
KELLY, GREGORY M. PARIS IL 61944 
DEAN, TIM E. PARK RIDGE IL 60068 
AGANS, CHRISTOPHER J. PAWNEE IL 62558 
ERVIN, KELLI E. PAWNEE IL 62558 
DEFRATES, MATTHEW T. PEKIN IL 61554 
ERICKSON, SARAH C. PEKIN IL 61554 
TOMLINSON, ASHLEY E. PEKIN IL 61554 
DALPIAZ, LEANNE M. PEORIA IL 61615 
GANCI, AARON M. PEORIA IL 61614 
MOLCHIN, CHASE T. PEORIA IL 61604 
SCOTT, ASHAYLA D. PEORIA IL 61606 
SIMISON, ELIZABETH M. PEORIA IL 61614 
WEST, ALLISON K. PEORIA IL 61614 
WROBLEWSKI, NICOLE M. PEORIA IL 61615 
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RYON, MEGHAN C. PEORIA HEIGHTS IL 61616 
ANDERSON, MEGAN E. PEOTONE IL 60468 
BORDEN, KRISTINA L. PEOTONE IL 60468 
WORSLEY, VANESSA M. PERU IL 61354 
ZUKOWSKI, EMILY L. PERU IL 61354 
BECK, ROBERT P. PIERSON IL 61929 
ALLPORT, L YNDSA Y G. PLAINFIELD IL 60544 
GORDON, ELLEN R. PLAINFIELD IL 60544 
WORDEN, KATHRYN S. PLAINFIELD IL 60544 
LAMBETH, JAMES R. PLAINVIEW IL 62685 
SMITH, ZACHARY M. PRINCETON IL 61356 
KLEEN, MICHAEL A. PROSPECT HEIGHTS IL 60070 
BUCKLEY, DAVID A. QUINCY IL 62301 
GARKIE, KIMBERLY A. QUINCY IL 62305 
SCHUTTE, AMANDA K. QUINCY IL 62301 
VENVERTLOH, DEREK J. QUINCY IL 62301 
ALDERSON, ERIN D. RANKIN IL 60960 
MCKENZIE, TERRI J. RANTOUL IL 61866 
MEEKS, STEVEN D. RANTOUL IL 61866 
DEMOND, JENNIFER M. RED BUD IL 62278 
HALLOCK, MICHELLE L. RICHTON PARK IL 60471 
HASSANZADEH, MARK K. RIDGE FARM IL 61870 
KLINK, SARAH E. RIDGE FARM IL 61870 
ADAMS, MICHAEL T. RIVERDALE IL 60827 
HINRICHSEN, HALEY A. ROANOKE IL 61561 
BURTRON, JESSE M. ROBINSON IL 62454 
INBODEN, SHANNON D. ROBINSON IL 62454 
MURRAY, LENZI M. ROBINSON IL 62454 
OSBORN, JACQUELINE M. ROBINSON IL 62454 
PIPPIN, KATELYN L. ROBINSON IL 62454 
HENDRICKS, JULIE N. ROCHELLE IL 61068 
HOWARD, STEPHANIE R. ROCHELLE IL 61068 
FINLEY, MOLLY M. ROCHESTER IL 62563 
HALL, LISA M. ROCKFORD IL 61109 
RUNESTAD, JACOB P. ROCKFORD IL 61107 
BEDNAREK, ANDREA B. ROCKTON IL 61072 
KROGER, LAURYN E. ROLLING MEADOWS IL 60008 
BOTTOMLEY, DANIEL C. ROSCOE IL 61073 
SIDAROUS, MATTHEW J. ROSELLE IL 60172 
PRICE, SHANNON P. ROYALTON IL 62983 
KOHLENBERG, JESSICA SADORUS IL 61872 
HELPINGSTINE, JARED K. SALEM IL 62881 
KELL, ASHLEY M. SALEM IL 62881 
SMITH, MEGHAN E. SAVOY IL 61874 
WALWORTH, CLAIRE G. SAVOY IL 61874 
WILL, JEFFREY A. SAVOY IL 61874 
BANDUCCI, ALLISON E. SCHAUMBURG IL 60194 
BEAL, JEFFREY D. SCHAUMBURG IL 60193 
CARLSON, JEREMY M. SCHAUMBURG IL 60193 
CONNELL, SHARYNE K. SCHAUMBURG IL 60193 
CRANE, ALLISON M. SCHAUMBURG IL 60193 
JOHNSON, KEVIN J. SCHAUMBURG IL 60194 
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LEVIN, JOSEPH R. SCHAUMBURG IL 60194 
PIOTROWSKI, JEFF M. SCHAUMBURG IL 60193 
SYKES, KATHLEEN R. SCHAUMBURG IL 60193 
TERLECKI, JANET L. SCHAUMBURG IL 60193 
WYZINSKI, REBECCA J. SCHAUMBURG IL 60194 
SENGULLU, TARKAN M. SCHILLER PARK IL 60176 
BELLETTINI, BRITNEY N. SENECA IL 61360 
CANADA, MITCH R. SHELBYVILLE IL 62565 
CARSWELL, ROBYN E. SHELBYVILLE IL 62565 
KRAMER,COURTNEYL. SHELBYVILLE IL 62565 
ROTHROCK, HEATHER F. SHELBYVILLE IL 62565 
SHOAFF, MATTHEW H. SHELBYVILLE IL 62565 
STONE, HEATHER SHELBYVILLE IL 62565 
ZIDEK, MARISA M. SHELBYVILLE IL 62565 
SMITH, KATHRYN M. SHELDON IL 60966 
LAMBERT, JAMIE N. SHOREWOOD IL 60431 
STIGERS, KASIE S. SHUMWAY IL 62461 
TAN, MARIE A. SIDNEY IL 61877 
TOWNER, JONATHAN E. SIDNEY IL 61877 
DETERS, DANNETTE L. SIGEL IL 62462 
KL YCZEK, JOHN A. SOUTH CHICAGO HEIGHTS IL 60411 
TOMLIN, GINA M. SPARLAND IL 61565 
ANDERSON, KATHERINE F. SPRING GROVE IL 60081 
BAILEY, MICHELLE A. SPRINGFIELD IL 62703 
CHRISTMON, TEREASA M. SPRINGFIELD IL 62707 
DOTY, CHRISTOPHER D. SPRINGFIELD IL 62707 
GARVEY, CLAIRE T. SPRINGFIELD IL 62704 
HICKMANN, PATRICK D. SPRINGFIELD IL 62703 
POLUDNIAK, KAREN C. SPRINGFIELD IL 62703 
TAYLOR, TIFFANY D. SPRINGFIELD IL 62707 
WISNIEWSKI, EMILY A. SPRINGFIELD IL 62704 
HOLLINSHEAD, CODY A. ST. ELMO IL 62458 
KNIEPKAMP, KRISTEN K. ST. JACOB IL 62281 
WALSH, RYAN J. ST. JOSEPH IL 61873 
WITTENBORN, MEGAN D. STEELEVILLE IL 62288 
SUCIC, JONATHAN R. STEGER IL 60475 
HOPKINS, JENNIFER L. STEWARDSON IL 62463 
ROBERTS, THOMAS W. STREAMWOOD IL 60107 
HATZER, MICHELLE L. STREATOR IL 61364 
LOWE, ZACK S. STREATOR IL 61364 
ALLEN, CRYSTAL R. SULLIVAN IL 61951 
FLOREY, JUSTIN R. SULLIVAN IL 61951 
GOLDEN, JACOB A. SULLIVAN IL 61951 
KARCHER, EMILY N. SULLIVAN IL 61951 
KEOWN, STEVEN M. SULLIVAN IL 61951 
KETCHMARK, JENNIFER C. SULLIVAN IL 61951 
MONTAGUE, LAURA A. SULLIVAN IL 61951 
RIGHTER, DEREK R. SULLIVAN IL 61951 
WAHNER, SHERI L. SULLIVAN IL 61951 
ENGEL, JACL YN A. SWANSEA IL 62226 
MEl RINK, EMILY A. SWANSEA IL 62226 
MAURER, SARAH E. SYCAMORE IL 60178 
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CLOW, JASON P. TAYLORVILLE IL 62568 
MOSELEY, K. LENEE TAYLORVILLE IL 62568 
PAYNE, LACY J. TAYLORVILLE IL 62568 
SASSATELLI, KATE L. TAYLORVILLE IL 62568 
SHELEY, ASHLEY R. TAYLORVILLE IL 62568 
SIMS, HEATHER D. TAYLORVILLE IL 62568 
HELMINK, JEANINE M. TEUTOPOLIS IL 62467 
NIEMERG, MATTHEW E. TEUTOPOLIS IL 62467 
SCHUMACHER, ERIC J. TEUTOPOLIS IL 62467 
VAHLING, ERIC J. TEUTOPOLIS IL 62467 
WEBER, ADAM J. TEUTOPOLIS IL 62467 
ZIEGLER, TYLER J. TEUTOPOLIS IL 62467 
BOOK, KATHRYN A. TINLEY PARK IL 60477 
CARMICHAEL, LAUREN E. TINLEY PARK IL 60477 
CZERNIK, SARAH M. TINLEY PARK IL 60477 
FANNING, CHRISTIE L. TINLEY PARK IL 60477 
HEIKES, CL YNTON A. TINLEY PARK IL 60477 
HUSHKA, CHRISTOPHER M. TINLEY PARK IL 60477 
SIKORA, ANGIE M. TINLEY PARK IL 60477 
TRIEZENBERG, HEATHER TINLEY PARK IL 60477 
BLACK, DEVIN C. TOLEDO IL 62468 
CHANCELLOR KATHLEEN TOLEDO IL 62468 
FULKERSON, ERIN E. TOLEDO IL 62468 
SHUEMAKER, CASSIE D. TOLEDO IL 62468 
SHUEMAKER, JESSIE R. TOLEDO IL 62468 
CARSTENS, LINDSEY R. TOULON IL 61483 
STRODE, ABBY L. TOULON IL 61483 
DYKE, JODI N. TUSCOLA IL 61953 
HALL, ASHLEY E. TUSCOLA IL 61953 
HANCE, AMANDA L T TUSCOLA IL 61953 
KAPPES, KATRINA A. TUSCOLA IL 61953 
KINCAID, MATTHEW E. TUSCOLA IL 61953 
WALLACE, ERICA K. TUSCOLA IL 61953 
BOBBITT, STEVIE URBANA IL 61801 
CRAIN, STEPHANIE T. URBANA IL 61801 
HERRING, AMBER L. URBANA IL 61801 
PAQUIN, ROBERT T. URBANA IL 61802 
PISULA, NIKKI L. URBANA IL 61802 
WAGNER, SARAH E. URBANA IL 61802 
WHISMAN, KATY ELLEN URBANA IL 61802 
WEMPLE, LINDSAY J. VANDALIA IL 62471 
BRIGHTON, HEATHER R. VERNON HILLS IL 60061 
CLER, JANIENE M. VILLA GROVE IL 61956 
ELAM, RACHEL E. VILLA GROVE IL 61956 
GOBLE, CHRISTINE A. VILLAGE OF LAKEWOOD IL 60014 
WOODRUFF, JERROD R. VIRDEN IL 62690 
BRYAN, KAYLA R. WARRENSBURG IL 62573 
EVERETT, LACEY E. WASHINGTON IL 61571 
HAUPTL Y, JENNIFER L. WASHINGTON IL 61571 
THOMAS, DANE M. WASHINGTON IL 61571 
HARP, JENNIFER L. WATERLOO IL 62298 
MAYER, ANDREW R. WATERLOO IL 62298 
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FELDHAKE, STEPHANIE A. WATSON IL 62473 
KREKE, KRISTEN WATSON IL 62473 
GEDDIS, AUBREY L. WAUCONDA IL 60084 
BERGSCHNEIDER, MEGAN WAVERLY IL 62692 
CARAWAY, MATTHEW H. WEST FRANKFORT IL 62896 
WHITLATCH, ELISE R. WEST FRANKFORT IL 62896 
SCHAFFER, BRAD A. WEST PEORIA IL 61604 
MATTIS, MATTHEW R. WEST UNION IL 62477 
MCCARTY, KATHLEEN R. WESTERN SPRINGS IL 60558 
ANDREOU, ADRIANA E. WESTMONT IL 60559 
WIESE, KELLY WESTMONT IL 60559 
CASSAT A, SARA WHEATON IL 60187 
DASCHLER, ELLEN L. WHEATON IL 60187 
SCHIEWITZ, KIMBERLY A. WHEATON IL 60187 
STAUBER, JEFFREY D. WHEATON IL 60187 
MAY, KATHLEEN M. WILLOW SPRINGS IL 60480 
JACZAK, JAMIE L. WILLOWBROOK IL 60527 
ZOHNER, KATHERINE E. WILMINGTON IL 60481 
SUTTON, SHAUNA L. WINDSOR IL 61957 
BEMISTER, LUCY SARAH WINFIELD IL 60190 
CLICK, SEAN M. WONDER LAKE IL 60097 
DWIGGINS, KATHRYNE J. WOOD RIVER IL 62095 
SCHROEDER, LORI B. WOODLAWN IL 62898 
FISCHER, KIMBERLY A. WOODSTOCK IL 60098 
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